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Jellegzetes témája a művészet társadalmi szerepe a tömegkultúra és a tömegmé-
dia	viszonyai	között.	Sok	alkotása	a	személyes	és	a	kulturális	identitás	kérdései	körül	
forog.	Ennek	 része	 volt	 az	 is,	 hogy	 egyik	 alkotói	periódusában	álnéven	 tette	közzé	
műveit.	Képeivel	gyakran	a	mai	magyar	 társadalom	akuttá	vált	problémáira	reagál,	
s	azon	kevesek	egyike,	akik	képzőművészként	felvállalják	közéleti-politikai	üzenetek	











közvetlenül	 vagy	közvetve	mindegyik	 a	 2006-os	politikai	helyzetre	 reagál.	Egyesek	 a	
szeptemberi és októberi zavargásokat dolgozzák fel (Elindul a tank, Barikád, Nem t’om, 
Easy Rider),	mások	a	mindennapi	életnek	azokat	a	jelenségeit	veszik	számba,	amelyek	
a zavargásokhoz vezettek vagy azokat kísérték (Combino song). Néhány Remake-videó 
úgy	vonatkozik	a	valóságra,	hogy	az	a	tömegmédia	fénytörésében	is	látszódjon	(Ha ön 
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forradalmár lenne…).	A	legtöbb	ironikus,	néhány	pedig	keserűen	(Túrórudi, Szabadság 

































Ez	a	 sok	közvetítés	 és	 átfordítás	 többek	 számára	elidegenítő	gesztusként	 jelenik	
meg,	sőt	van,	aki	azt	állítja,	hogy	Nemes	pozíciója homályban marad az eseményekkel 
kapcsolatban.	E	kritika	alighanem	túlzó,	ha	nem	is	annyira,	mint	az	ellenkezője,	azaz	a	
műre vonatkozó közvetlen pártpolitikai bírálat (ha egyáltalán ez itt a helyes kifejezés). 
a Remake	igazi	rejtélye	és	hatásának	alapja	éppen	az,	hogy	úgy	elkötelezett,	hogy	nem	
vállal	fel	pártpolitikai	kötődéseket,	s	úgy	tüntet	ki	egy	általános	értékálláspontot,	hogy	
nem zár ki eleve sok másikat. s mindezek mellett felvállalja vagy legalábbis jelzi a bé-
kés átlagpolgár megdöbbenését is a (sok esetben a futballpályák világából a politikába 
átlépő)	 rimékelő	 „forradalmárokon”.	 Ezzel	 alighanem	minden	nézőt	 állásfoglalásra	
késztet,	még	ma	is.
Ez	az	állásfoglalásra	késztetés	a	fő	motívuma	Nemes	Csaba	másik	sorozatának	is,	




szerint:	A kukoricással szemben, Az utolsó ház, Könnyű szellő, Sárga ház; valamennyi 
2009-es	–	olyan	magyarországi	cigánytelepi	házakat	ábrázolnak,	ahol	romákat	gyil-









például egy régi bányatelep mai lakóinak szegénységét mutatják meg. ahogy az egyik 
elemző	nevezi,	afféle	„épületportrék”	ezek,	amilyenekkel	Nemes	más	kontextusban	is	
próbálkozott. ilyen például a Kádár üdülője	című	olajképe	(2008–2009,	több	változat-
ban	is),	amely	egyebek	mellett	az	épület	elzártsága,	természetbe	simulása	és	panel	jel-
lege	okán	mondott	el	fontos	dolgokat	arról	a	világról,	amelyhez	a	ház	tartozott.	Az	Állj 
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a borító Nemes csaba Remake	(I–X.)	összefoglaló	címet	viselő	animációs	 
filmsorozatából	–	Budapest,	Ludwig	Múzeum,	2007	–	származó Elindul a tank  
című	kép (videostill) felhasználásával	készült.	A	belső	borítón	a	Remake	részét	képező	 
Barikád és a Helyzetjelentés egy-egy jelenete látható.
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